



Komputer merupakan mesin yang memproses fakta atau data menjadi informasi. Komputer digunakan untuk meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai masalah. Dengan perangkat lunak yang menjadi pemroses data atau pemecah masalah. Pada penyusunan skripsi ini penulis mengembangkan suatu aplikasi dengan judul Model Aplikasi Rekam Medis Rumah Bersalin Dengan Sistem Pendaftaran Berbasis Web.
	Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan aplikasi, adalah PHP dan penggunaan server basisdata MySql. Di sini juga menggunakan Macromedia Dreamweaver MX sebagai perangkat bantu pembuatan aplikasi berbasis web.
	Model aplikasi Rekam medis, mencatat riwayat kesehatan pasien, untuk mempermudah tenaga paramedis melakukan penelusuran kesehatan pasien guna menentukan diagnosa dan pengobatan pasien. Model aplikasi rekam medis ini juga dilengkapi dengan adanya pendaftaran pasien yang akan melakukan periksa kehamilan maupun persalinan pasien, dengan terlebih dahulu mengisikan data diri dalam formulir pendaftaran secara online.
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